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RESUMO
Nesse projeto foi realizado um estudo sobre a fabricac¸a˜o de ceraˆmicas porosas, por meio da
te´cnica de colagem de barbotina, conhecida como slip casting, essa te´cnica foi adotada por ser
de simples utilizac¸a˜o e de baixo custo. Foram estudadas as propriedades gerais da ceraˆmica,
abrangendo as propriedades nas quais atrave´s da te´cnica slip casting, proporcionam a fabricac¸a˜o
de ceraˆmicas porosas com porosidade controlada. Dentro do contexto do projeto, o processo de
sinterizac¸a˜o, estabilizac¸a˜o da barbotina e as propriedades te´rmicas foram analisados de modo
mais amplo por serem fatores que quando bem deﬁnidos garantem a fabricac¸a˜o de ceraˆmicas
porosas. O projeto tinha como principal objetivo a caracterizac¸a˜o das estruturas ceraˆmicas
porosas obtidas pela colagem de barbotina, mas o projeto na˜o foi concedido com os materiais
necessa´rios para a realizac¸a˜o da pesquisa e estudo em laborato´rio.
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